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 ɉɚɤɟɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɬɨɪɝɿɜ (ɬɟɧɞɟɪɿɜ) ɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ȼȺɌ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” ɡɚ 
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɍɤɪɜɨɞɝɨɫɩɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ "ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜ  
(ɬɟɧɞɟɪɿɜ ) ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ" ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ  
1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1998 ɪ. № 1369.  
“ ɉɚɤɟɬ...” ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɡɪɚɡɤɢ ɮɨɪɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɤɥɚɞ  
ɹɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬьɫɹ ɩɭɧɤɬɨɦ 29 “ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ...” ,ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɢ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɬɨɪɝɢ ɬɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɬɨɪɝɿɜ. 
ɐɟɣ ɩɚɤɟɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ  ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ 
Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɬɨɪɝɿɜ (ɬɟɧɞɟɪɿɜ) ɧɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɛ”єɤɬɿɜ ɡɝɿɞɧɨ  ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɜɿɞ 24.09.98 ɪ. № 98. 
ȼɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɍɩɪɿɧɜɟɫɬɛɭɞɨɦ. 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɞɿɸ ɡ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИɧɚɤɚɡɨɦ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  

































1. Ɍɟɧɞɟɪɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
2. Ɏɨɪɦɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɬɨɪɝɢ (ɬɟɧɞɟɪɢ) 







































ɄɈɆIɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
 













 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 


























______   ɪɿɤ  
ɁɆȱɋɌ 
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1. Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɥɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ 
2. Ʉɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
3. Ɏɨɪɦɚ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ (ɨɮɟɪɬɢ) 
4. Ɏɨɪɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ 
5. ɉɪɨɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 






































ɄɈɆIɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
 
 













 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɭ ___________________________________________ 





 ɌȿɇȾȿɊɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐIə 
 





















1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɨɪɝɿɜ 
2. Ɍɟɧɞɟɪɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
3. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ (ɨɮɟɪɬɢ) 
4. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ 
5. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ 
6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ ɬɨɪɝɿɜ (ɬɟɧɞɟɪɿɜ) 
7. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ 
8. Ʉɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
9. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɤɚɪɝ ɬɚ ɫɩɨɪɿɜ 
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1. ɁȺȽȺɅЬɇI ɍɆɈȼɂ ɌɈɊȽIȼ 
 
1.1. ɁɚɡɧɚɱɟɧТ ɬɨɪɝɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɭ ɜТɞɩɨɜТɞɧɨɫɬТ ɡ "ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɭ ɛɭɞТɜɧɢɰɬɜТ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɚɛТɧɟɬɭ ɆТɧТɫɬɪТɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜТɞ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1998 ɪ. № 1369 ɬɚ ɡɝТɞɧɨ ɡ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜТɞ 24 ɜɟɪɟɫɧɹ 
1998 ɪ. № 98.  
1.2. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɚɧɢɯ ɬɨɪɝТɜ є ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɛɭɞТɜɧɢɰɬɜɨ ИИИИИ 
__________________________________________________________________________ 
Ⱦɚɧɢɦ ɬɟɧɞɟɪɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛТɬ ɩɨ ɛɭɞТɜɧɢɰɬɜɭ ɜɫТɯ 
ɨɛ'єɤɬТɜ, ɹɤТ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТєɸ. 
ɌɟɪɦТɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞТɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛТɬ ИИИИИИИИɦТɫɹɰТɜ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɞɚɬɢ 
ɩТɞɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ 
______________________________________________________________ 




ɬɚɥьɧТ ɭɦɨɜɢ ɮТɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ  ɩɪɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧТ ɬɚ ɩТɞɩɢɫɚɧɧТ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ.  
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɛɭɞТɜɧɢɰɬɜɚ -_________________________________________________ 
1.4. ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ ɭ ɬɟɪɦТɧ ɞɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИ ɪ. ɩɨɜɢɧɧТ ɧɚɞɚɬɢ  ɬɟɧɞɟɪɧɨɦɭ 
ɤɨɦТɬɟɬɭ ɨɮТɰТɣɧɟ ɩɨɜТɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɦТɪ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɬɨɪɝɚɯ (ɬɟɧɞɟɪɚɯ).  
1.5.   Ⱦɨ ɭɱɚɫɬТ ɭ ɬɨɪɝɚɯ (ɬɟɧɞɟɪɚɯ) ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ ɩТɞɪɹɞɧɢɤɢ ɚɛɨ ʀɯ ɭɱɚɫɬь ɭ 
ɬɨɪɝɚɯ (ɬɟɧɞɟɪɚɯ) ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɚ ɭ ɪɚɡТ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ: 
 ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɛɚɧɤɪɭɬɚɦɢ ɚɛɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɨ ɫɩɪɚɜɭ ɩɪɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ; 
 ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɜ ɫɬɚɞɿʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ; 
 ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɫɜɨɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь; 
 ɧɟ ɦɚɸɬь ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɩɨɞɚɥɢ ɧɟɨɛ”єɤɬɢɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɬɢ  
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ , ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ  ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ , ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ.  
1.6. ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧТ ɜТɞɩɨɜТɞɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɦТɧТɦɚɥьɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ: 
ɫɟɪɟɞɧьɨɪТɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛТɬ, ɹɤТ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɪɚɧТɲɟ, ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɢɦ ɧТɠ 
ɞɚɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɦɚɬɢ ɞɨɫɜТɞ ɪɨɛɨɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩТɞɪɹɞɧɢɤɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɹɤ ɧɚ ɞɜɨɯ ɨɛ'єɤɬɚɯ, 
ɩɨɞТɛɧɢɯ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ Т ɫɤɥɚɞɧТɫɬɸ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɦɚɬɢ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɜɨɥɨɞТɧɧТ ɚɛɨ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜТɫɬь ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
(ɤɭɩТɜɥɹ, ɨɪɟɧɞɚ, ɥТɡɢɧɝ ɬɨɳɨ) ɧɟɨɛɯТɞɧɢɯ ɞɥɹ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛТɬ ɦɚɲɢɧ Т ɦɟɯɚɧТɡɦТɜ; 
ɜɨɥɨɞТɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧТɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɚɛɨ ɦɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥьɧɨ ɩТɞɬɜɟɪɞɠɟɧТ ɝɚɪɚɧɬТʀ ɛɚɧɤɭ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜТɫɬь ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɭ. 
1.7. əɤɳɨ  ɬɟɧɞɟɪɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɸ ɩɨɞɚɜɚɬɢɦɟ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɤТɥьɤɨɯ ɸɪɢɞɢɱɧɨ 
ɫɚɦɨɫɬТɣɧɢɯ ɩТɞɪɹɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧТɡɚɰТɣ,  ɫɭɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤТɜ ɭɫТɯ ɭɱɚɫɧɢɤТɜ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜТɞɩɨɜТɞɚɬɢ ɦТɧТɦɚɥьɧɢɦ ɤɜɚɥТɮТɤɚɰТɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦ ɭ ɚɛɡɚɰɚɯ ɞɪɭɝɨɦɭ, 
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ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ Т ɩ'ɹɬɨɦɭ  ɩɭɧɤɬɭ 1.6, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ - ɜɢɦɨɝɚɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦ  ɜ 
ɚɛɡɚɰɚɯ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɚ ɩ'ɹɬɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭ 1.6, ɧɟ ɦɟɧɲ ɹɤ ɧɚ 25 ɜТɞɫɨɬɤТɜ, ɚ ɜТɞɩɨɜТɞɚɥьɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚ - ɧɟ ɦɟɧɲ ɹɤ ɧɚ 40 ɜТɞɫɨɬɤТɜ. ɍ ɪɚɡТ  ɧɟɜТɞɩɨɜТɞɧɨɫɬТ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɰɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɜɨɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬТ ɭ ɬɨɪɝɚɯ (ɬɟɧɞɟɪɚɯ). 
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬь ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɜТ ɫɩТɥьɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
Тɧɮɨɪɦɭɸɬь, ɳɨ ɩТɞɩɢɫɚɧɚ ɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɪɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹ ɦɚɬɢɦɟ ɱɢɧɧТɫɬь ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɧɢɯ Т ɤɨɠɟɧ ɡ ɧɢɯ ɫɚɦɨɫɬТɣɧɨ Т ɜɫТ ɪɚɡɨɦ ɜТɞɩɨɜТɞɚɬɢɦɭɬь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɡɝТɞɧɨ 
ɡ ɣɨɝɨ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɚ  ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜТɞɩɨɜТɞɚɥьɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɦɟ 
ɜɫТɯ ɭɱɚɫɧɢɤТɜ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ Т ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ.  
1.8.  ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɝɚɪɚɧɬɭє ɜТɞɩɨɜТɞɧТɫɬь ɛɭɞТɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪТɚɥТɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰТɣ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤТ ɜТɧ ɩɨɫɬɚɱɚє, ɞТɸɱɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɬɟɯɧТɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɬɚ 
Тɧɲɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ. 
1.9.   Ʉɨɠɟɧ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɬɿɥьɤɢ ɨɞɧɭ ɬɟɧɞɟɪɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ. 
1.10. Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛТɬ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɭ ɪɚɡТ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ ɜТɞɜТɞɭɜɚɬɢ ɛɭɞТɜɟɥьɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ, ɜɢɜɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ , ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɭɫɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɧɚ ʀɯ ɜɚɪɬɿɫɬь. 
ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭєɬьɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɛɚɠɚɸɱɢɯ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ, ɡ ɪɨɡ”ɹɫɧɟɧɧɹɦ ɩɢɬɚɧь ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬь. 
ɍɦɨɜɢ ɜТɞɜТɞɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞТɜɟɥьɧɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɭɬɨɱɧɸɸɬьɫɹ ɭ ɬɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɤɨɦТɬɟɬТ. 
     1.11.ɍɫТ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤТ ɛɭɞɭɬь ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧТ ɞɚɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧТ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ: 
 ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤТɣ ɦɨɜТ; 
 ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬТ ɜɢɦТɪɸɜɚɧь; 
 ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜ ɝɪɢɜɧɹɯ. 
1.12. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɧɟ ɧɟɫɟ ɜТɞɩɨɜТɞɚɥьɧɨɫɬТ ɡɚ ɬɨɱɧТɫɬь ɪɨɡɪɚɯɭɧɤТɜ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ ɩТɞ 
ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰТɧɢ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ.  
 
2. ɌȿɇȾȿɊɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐIə 
 
2.1. Ɍɟɧɞɟɪɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТɹ ɭ ɫɤɥɚɞТ ТɧɫɬɪɭɤɰТʀ ɞɥɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɮɨɪɦɢ 
ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ (ɨɮɟɪɬɢ), ɮɨɪɦ ɤɜɚɥТɮТɤɚɰТɣɧɨʀ ɨɰТɧɤɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ,  ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ ɬɚ ɩɟɪɟɥТɤɭ ɪɨɛТɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ ɬɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧТ ɩɪɨ ɬɨɪɝɢ (ɬɟɧɞɟɪ). 
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɨɞɟɪɠɭє ɭ ɬɪьɨɯ ɩɪɢɦТɪɧɢɤɚɯ ɮɨɪɦɭ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ (ɨɮɟɪɬɢ) Т 
ɮɨɪɦɢ ɤɜɚɥТɮТɤɚɰТɣɧɨʀ ɨɰТɧɤɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ. Ⱦɜɚ ɩɪɢɦТɪɧɢɤɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɩТɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚɞɫɢɥɚє ɬɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɤɨɦТɬɟɬɭ ɭ ɫɤɥɚɞТ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ. IɧɲТ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧТ ɭ ɩɭɧɤɬТ 2.1, ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɨɞɟɪɠɭє ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɩɪɢɦТɪɧɢɤɭ.  
2.2. ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɩТɫɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ ɩɟɪɟɜТɪɹє  ɧɚɹɜɧТɫɬь ɭɫТɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬТɜ ɡɚ ɫɩɢɫɤɨɦ. Ȼɭɞь-ɹɤТ ɧɟɜТɞɩɨɜТɞɧɨɫɬТ ɣ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɫɤɥɚɞТ ɬɚ ɡɦТɫɬТ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ ɧɟɝɚɣɧɨ ɡ'ɹɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɡ ɬɟɧɞɟɪɧɢɦ ɤɨɦТɬɟɬɨɦ Т ɧɢɦ ɭɫɭɜɚɸɬьɫɹ.  
Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦТɪɧɢɤ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ ɡɛɟɪТɝɚєɬьɫɹ ɤɨɠɧɢɦ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɬɟɪɦТɧɭ ɩТɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ). Ɂɚɦɨɜɧɢɤ Т 
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ɩɟɪɟɦɨɠɟɰь ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɡɛɟɪТɝɚɸɬь ɩɪɢɦТɪɧɢɤ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
Тɧɲɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТɸ, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ), ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪьɨɯ ɪɨɤТɜ 
ɩТɫɥɹ  ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɛɭɞТɜɧɢɰɬɜɚ.  
2.3. ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɪɨɡ'ɹɫɧɟɧь ɳɨɞɨ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ, ɦɚє 
ɩɪɚɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɢɫьɦɨɜɨ ɚɛɨ ɬɟɥɟɝɪɚɮɨɦ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɭ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɿ (ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɿ) ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɬɨɪɝɚɯ (ɬɟɧɞɟɪɚɯ). Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɞɚє ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ 
ɪɨɡ'ɹɫɧɟɧɧɹ ɜ ɩɢɫьɦɨɜТɣ ɮɨɪɦТ ɚɛɨ ɬɟɥɟɝɪɚɮɨɦ ɧɟ ɩТɡɧТɲ ɹɤ ɡɚ 21 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɞɟɧь ɞɨ 
ɡɚɤТɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ. ɄɨɩТʀ ɰьɨɝɨ ɪɨɡ'ɹɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɞɫɢɥɚɸɬьɫɹ ɭɫТɦ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ, ɳɨ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɬɟɧɞɟɪɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТɸ, ɡ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɦ 
ɡɦТɫɬɭ ɡɚɩɢɬɭ, ɚɥɟ ɛɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ.  
Ɍɟɧɞɟɪɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТɹ ɦɨɠɟ ɪɨɡ'ɹɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɹɤɭ ɨɪɝɚɧТɡɨɜɭє ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɬɨɪɝɿɜ (ɬɟɧɞɟɪɿɜ). ȼТɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ 
ɰТєʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰТʀ ɬɚ ɧɚɞТɫɥɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɫТɦ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜТɞ ʀɯ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬТ ɧɚ 
ɧɚɪɚɞТ.  
2.4. Ⱦɨ ɡɚɤТɧɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦТɧɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɦɚє ɩɪɚɜɨ 
ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦТɧɢ ɞɨ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ. ɍɫТ  ɡɦТɧɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬьɫɹ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ, 
ɹɤТ ɩɨɜɢɧɧТ ɩТɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɢɫьɦɨɜɨ ɚɛɨ ɬɟɥɟɝɪɚɮɨɦ.  
 
3.  ɉIȾȽɈɌɈȼɄȺ ɌȿɇȾȿɊɇɈȲ ɉɊɈɉɈɁɂɐIȲ (ɈɎȿɊɌɂ) 
 
3.1. Ɍɟɧɞɟɪɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹ (ɨɮɟɪɬɚ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɜТɞɩɨɜТɞɚɬɢ  ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ 
ɬɟɧɞɟɪɧТɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ. Ʉɨɠɟɧ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɬТɥьɤɢ ɨɞɧɭ ɬɟɧɞɟɪɧɭ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰТɸ. Ɍɟɧɞɟɪɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɦɨɜɨɸ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɭ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧТ ɬɚ ТɧɫɬɪɭɤɰТʀ ɞɥɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ.  
3.2. Ɍɟɧɞɟɪɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹ, ɳɨ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ,   ɩɨɜɢɧɧɚ ɦТɫɬɢɬɢ: 
ɞɜɚ ɩɪɢɦТɪɧɢɤɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɨʀ  ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ (ɨɮɟɪɬɢ) ɡɝТɞɧɨ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ; 
ɬɟɧɞɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
ɞɜɚ ɩɪɢɦТɪɧɢɤɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɮɨɪɦ ɤɜɚɥТɮТɤɚɰТɣɧɨʀ ɨɰТɧɤɢ; 
ɩɟɪɟɥТɤ ɪɨɛТɬ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ʀɯ ɜɚɪɬɨɫɬТ. 
3.3. ɌɟɪɦТɧ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ (ɨɮɟɪɬ) - __ИИИИИИИИИИИИ ɪ. 
 
3.4. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬь ɫɬɪɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɭ ɪɚɡТ: 
ɤɨɥɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ  ɜɧɟɫɟɧɨ ТɫɬɨɬɧТ ɡɦТɧɢ ɞɨ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɭɧɤɬɨɦ 2.4 ɰТєʀ IɧɫɬɪɭɤɰТʀ; 
ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɪɨɡ'ɹɫɧɟɧь ɡɦТɫɬɭ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬТɜ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɪɦТɧɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɨɦ 2.3 ɰТєʀ IɧɫɬɪɭɤɰТʀ;.  
ɉɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪТɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ, 
ɡɦТɧɢ ɦТɫɰɹ Т ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ʀɯ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɨɳɨ, ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɩɨɜТɞɨɦɥɹє ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 ɞɧТɜ.  
3.5. əɤɳɨ ɞɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɛТɥьɲɟ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɬɪɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ, ɹɤТ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬь ɩɨɞɚɬɢ ɜɱɚɫɧɨ 
ɱɟɪɟɡ ɧɟɡɚɥɟɠɧТ ɜТɞ ɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɦɚє ɩɪɚɜɨ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ, 
ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɬɟɪɦТɧ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ. 
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɰТɧɢ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ (ɨɮɟɪɬɢ) 
 
3.6. ɍ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɰТɧɢ, ɡɚ ɹɤɭ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɡɝɨɞɟɧ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɜɫТ ɜɢɞɢ ɪɨɛТɬ ɡɝТɞɧɨ ɡ ɩɟɪɟɥТɤɨɦ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥТ ɬТ, ɹɤТ ɞɨɪɭɱɚɸɬьɫɹ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɛɩТɞɪɹɞɧɢɤɚɦ. ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ  ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɛТɬ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɨɡɰТɧɤɭ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɜɚɪɬТɫɬь.  
ɇɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɚ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ ɜɚɪɬТɫɬь ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞТɜ ɪɨɛТɬ ɧɟ ɨɩɥɚɱɭєɬьɫɹ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɨɤɪɟɦɨ, ɚ ɡɚɬɪɚɬɢ ɧɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɜɚɠɚɸɬьɫɹ ɜɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥьɧТɣ ɰТɧТ 
ɣɨɝɨ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ.  
3.7. Ⱦɨ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɰТɧɢ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɜɫТ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥТ ɩɪɹɦТ ɬɚ ɧɚɤɥɚɞɧТ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɥɚɧɭє ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ, 




3.8. Ɍɟɧɞɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ ɬɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɤɨɦТɬɟɬɭ ɭ ɨɛɫɹɡТ 
1% ɨɱТɤɭɜɚɧɨʀ (ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ) ɰТɧɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞТ ИИИИИИИИИИИИИИИИ 
__________________________________________________________________________ 
Ɍɟɧɞɟɪɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹ, ɭ ɫɤɥɚɞТ ɹɤɨʀ ɧɟ ɧɚɞɚɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ  ɬɟɧɞɟɪɧɨɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТєɸ ɬɟɧɞɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɦ ɤɨɦТɬɟɬɨɦ ɧɟ ɛɭɞɟ.  
3.9. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɨɜɟɪɬɚє ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ ʀɯ ɬɟɧɞɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɞɧТɜ 
ɩТɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɞɧɨɝɨ Тɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɪТɲɟɧь: 
* ɧɟɜТɞɩɨɜТɞɧТɫɬь ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɤɜɚɥТɮТɤɚɰТɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ; 
* ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɩɭɳɟɧɨ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɬь ɭ ɬɨɪɝɚɯ (ɬɟɧɞɟɪɚɯ) ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ 
ɜТɞɩɨɜТɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 1.5 ɰТєʀ IɧɫɬɪɭɤɰТʀ; 
* ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɧɟ ɜɢɡɧɚɧɨ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ); 
* ɩɪɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) 
3.10. Ɍɟɧɞɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ ɬɨɪɝɭ (ɬɟɧɞɟɪɭ) ɡɚɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɩТɫɥɹ 
ɩТɞɩɢɫɚɧɧɹ Ʉɨɧɬɪɚɤɬɭ ɜ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɚɪɚɧɬТʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь, ɹɤɳɨ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɝɚɪɚɧɬТʀ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɟɧɞɟɪɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТєɸ, ɚɛɨ ɜ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɨʀ ɜТɞɩɨɜТɞɚɥьɧɨɫɬТ ɡɚ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ Ʉɨɧɬɪɚɤɬɭ.  
3.11. Ɍɟɧɞɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɟɪɬɚєɬьɫɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ ɭ ɪɚɡТ: 
* ɡɦТɧɢ ɧɢɦ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɚɛɨ ʀʀ ɜТɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɩТɫɥɹ ɡɚɤТɧɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦТɧɭ ʀʀ 
ɩɨɞɚɧɧɹ; 
* ɜТɞɦɨɜɢ ɣɨɝɨ, ɹɤ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɜТɞ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ Ʉɨɧɬɪɚɤɬɭ ɡ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɬɟɧɞɟɪɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТєɸ, ɚɛɨ  ɜТɞ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬТʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɹɤɳɨ ʀʀ  ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ; 
* ɧɟɡɝɨɞɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɡ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɢɯ  ɩɨɦɢɥɨɤ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩТɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜТɪɤɢ ɣɨɝɨ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ.  
 




4.1. ɌɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɩТɞɩɢɫɭɸɬьɫɹ ɨɫɨɛɨɸ ɚɛɨ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ  
ɩТɞɩɢɫɭɜɚɬɢ ɰТ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, Т ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɬɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɤɨɦТɬɟɬɭ ɡɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ 
ɚɞɪɟɫɨɸ.  
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩТɞɩɢɫɭ ɦɚɬɟɪТɚɥТɜ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯ.  
ɄɪТɦ ɬɨɝɨ, ɤɨɠɧɚ ɫɬɨɪТɧɤɚ ІɧɫɬɪɭɤɰТʀ ɞɥɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ ɬɚ Ʉɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɚɪɚɮɭєɬьɫɹ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ.  
4.2. ɌɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɭ ɫɤɪТɩɥɟɧɨɦɭ ɩɟɱɚɬɤɨɸ ɤɨɧɜɟɪɬТ ɡ ɧɚɩɢɫɨɦ 
"Ɍɨɪɝɢ (ɬɟɧɞɟɪɢ) ", ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɚɞɪɟɫɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ (ɬɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɤɨɦТɬɟɬɭ), 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚ. 
4.3. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɬɟɪɦТɧɨɜɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɭє ɩɨɞɚɧТ ɬɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ Тɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɚɬɢ 
Т ɱɚɫɭ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜТɞɨɦɢɬь ɩɪɨ ɰɟ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɩɢɫьɦɨɜɨ.  
4.4. ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɩɨɞɚɬɢ ɬɟɧɞɟɪɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɸ ɭ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɰьɨɝɨ ɫɬɪɨɤ. ɍɫТ ɬɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ, ɳɨ ɧɚɞТɣɲɥɢ ɩТɫɥɹ ɡɚɤТɧɱɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɤɭ, ɩɨɜɟɪɬɚɸɬьɫɹ ɜТɞɩɨɜТɞɧɢɦ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ ɧɟɪɨɡɤɪɢɬɢɦɢ.  
ɍ ɪɚɡТ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ, ɜɫТ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɬɚ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ ɩɨɲɢɪɸɸɬьɫɹ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɫɬɪɨɤ. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɦɚє 
ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɞТɸ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ ɧɚ ɧɨɜɢɣ 
ɫɬɪɨɤ. ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɰТєɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰТєɸ ɚɛɨ ɜТɞɯɢɥɢɬɢ ʀʀ ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ 
ɫɜɨɝɨ ɬɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ, ɹɤТ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɫɬɪɨɤ ɞТʀ ɫɜɨʀɯ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ, 
ɩɨɜɢɧɧТ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɫɬɪɨɤ ɞТʀ ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧь ɚɛɨ ɧɚɞɚɬɢ 
ɧɨɜТ ɬɟɧɞɟɪɧТ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɫɬɪɨɤ ɞТʀ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ.  
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ, ɹɤТ ɧɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬь ɫɬɪɨɤ ɞТʀ ɫɜɨʀ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧь, ɚɛɨ ɧɟ 
ɩɨɞɚɸɬь ɧɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧь, ɜɜɠɚɸɬьɫɹ  ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɜТɞɯɢɥɢɥɢ ɜɢɦɨɝɭ ɳɨɞɨ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞТʀ ɫɜɨʀ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ. ɌɚɤТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɬɚ 
ɩɨɜɟɪɬɚɸɬьɫɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ.  
4.5. ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬь ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦТɧɢ ɬɚ ɜТɞɤɥɢɤɚɬɢ ɫɜɨʀ ɬɟɧɞɟɪɧТ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɭ ɩɢɫьɦɨɜТɣ ɮɨɪɦТ ɞɨ ɡɚɤТɧɱɟɧɧɹ ɤТɧɰɟɜɨɝɨ ɬɟɪɦТɧɭ ʀɯ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ 
ɫɜɨɝɨ ɬɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
ɉɨɜТɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦТɧ ɚɛɨ ɜТɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ 
ɡɞТɣɧɫɸєɬьɫɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɭ Т  ɫɬɪɨɤТɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɚ ɤɨɧɜɟɪɬɚɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɪɨɛɢɬьɫɹ ɧɚɩɢɫ 
"ɁɦТɧɚ" ɚɛɨ "ȼТɞɤɥɢɤɚɧɧɹ".  
ɁɦТɧɢ, ɳɨ ɜɱɚɫɧɨ ɜɧɟɫɟɧТ ɞɨ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ, ɨɝɨɥɨɲɭɸɬьɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ 








5.1. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɨɧɜɟɪɬТɜ ɡ ɬɟɧɞɟɪɧɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹɦɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ  ɡɞТɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɬɟɧɞɟɪɧɢɦ ɤɨɦТɬɟɬɨɦ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ТɧɫɬɪɭɤɰТєɸ ɞɥɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ. ɍɫТ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɥɢ ɬɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ, ɚɛɨ ʀɯ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧТ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ,  
ɛɭɞɭɬь ɞɨɩɭɳɟɧТ  ɞɨ ɭɱɚɫɬТ ɭ ɰТɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪТ. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɨɧɜɟɪɬТɜ, ɹɤТ ɦТɫɬɹɬь ɨɮɟɪɬɢ 
ɛɭɞɟ ɡɞТɣɫɧɸɜɚɬɢɫь ИИИИИИИИИИИИИɪ.  ɨ ИИИИИИɝɨɞɢɧТ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ 
___________________________________________. 
Ʉɨɧɜɟɪɬɢ ɡ ɧɚɩɢɫɨɦ "ȼТɞɤɥɢɤɚɧɧɹ" ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɚ ɤɨɧɜɟɪɬɢ ɡ 
ɬɟɧɞɟɪɧɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹɦɢ ɰɢɯ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬь ɧɟɪɨɡɤɪɢɬɢɦɢ.  
ɉТɞ ɱɚɫ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɨɧɜɟɪɬТɜ ɡ ɬɟɧɞɟɪɧɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹɦɢ  ɩɟɪɟɜТɪɹєɬьɫɹ ɧɚɹɜɧТɫɬь 
ɜɫТɯ ɧɟɨɛɯТɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬТɜ,  ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ТɧɫɬɪɭɤɰТєɸ ɞɥɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ, ɩɪɚɜɢɥьɧТɫɬь 
ʀɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɝɨɥɨɲɭєɬьɫɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ, ɰТɧɚ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ,  
ɰТɧɚ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ (ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ) ɬɚ ТɧɲТ  ɜТɞɨɦɨɫɬТ, 
ɜТɞɧɟɫɟɧТ ɞɨ ɤɪɢɬɟɪТʀɜ ɨɰТɧɤɢ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ.  
5.2. ɇɟɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧТ ɬɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɬɚ ɬɚɤТ, ɭ ɫɤɥɚɞТ ɹɤɢɯ ɜТɞɫɭɬɧɹ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬТɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ТɧɫɬɪɭɤɰТєɸ  ɞɥɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ,  ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɹɤ 
ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧТ ɬɚ ɜТɞɯɢɥɹɸɬьɫɹ. ɍ ɪɚɡТ  ɩɨɞɚɧɧɹ ɬТɥьɤɢ ɨɞɧТєʀ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨʀ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɚɛɨ ɜТɞɯɢɥɟɧɧɹ  ɜɫТɯ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ, ɬɨɪɝɢ (ɬɟɧɞɟɪɢ) ɨɝɨɥɨɲɭɸɬьɫɹ 
ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ  ɧɟ ɜТɞɛɭɥɢɫɹ, ɩɪɨ ɳɨ ɭ ɬɪɢɞɟɧɧɢɣ ɬɟɪɦТɧ ɩɨɜТɞɨɦɥɹɸɬьɫɹ ɜɫТ  ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ 
ɡ ɪɨɡ'ɹɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧ.  Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɧɟ ɧɟɫɟ ɧТɹɤɨʀ  ɜТɞɩɨɜТɞɚɥьɧɨɫɬТ ɩɟɪɟɞ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦɢ 
ɭ ɪɚɡТ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ  ɩɭɧɤɬɭ.  
5.3. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ ɬɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ʀɯ  ɡɦТɫɬɭ, 
ɨɮɨɪɦɥɹєɬьɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ, ɤɨɩТɸ ɹɤɨɝɨ ɬɟɧɞɟɪɧɢɣ ɤɨɦТɬɟɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɞɚɬɢ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ ɡɚ ʀɯ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ.  
Ɍɟɧɞɟɪɧɢɣ ɤɨɦТɬɟɬ ɜɢɡɧɚɱɢɬь ɫɬɪɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɮɟɪɬ.  
5.4. ɉТɫɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ Т ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ʀɯ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤТɜ, 
ɬɟɧɞɟɪɧɢɣ ɤɨɦТɬɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɞɟɬɚɥьɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ, ɹɤɟ 
ɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ:  
* ɩɪɚɜɨɦТɪɧɨɫɬТ ɭɱɚɫɬТ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɭ ɬɨɪɝɚɯ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɡɝТɞɧɨ ɡ ɤɜɚɥТɮТɤɚɰТɣɧɢɦɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ; 
* ɜТɞɩɨɜТɞɧɨɫɬТ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ. 
ɍ ɪɚɡТ ɧɟɜТɞɩɨɜТɞɧɨɫɬТ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɤɜɚɥТɮТɤɚɰТɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɚɛɨ ɧɟɜТɞɩɨɜТɞɧɨɫɬТ 
ɩɨɞɚɧɨʀ ɧɢɦ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТʀ ɣɨɝɨ ɬɟɧɞɟɪɧɚ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹ ɜТɞɯɢɥɹєɬьɫɹ. ɍ ɪɚɡТ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ  ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɩТɞɩɢɫɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬТɜ, 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧь ɭɦɨɜ,  ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɬɟɧɞɟɪɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТєɸ, ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ  ɩɢɫьɦɨɜɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɭɫɭɧɭɬɢ ɬɚɤТ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦТɧ.  
5.5. əɤɳɨ ɩТɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜТɪɤɢ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ (ɨɮɟɪɬɢ) ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɪɨɡɛТɠɧТɫɬь ɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧТ ʀʀ ɰТɧɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɬɚ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɛɟɪɟɬьɫɹ ɰТɧɚ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɫɥɨɜɚɦɢ. ɍ 
ɪɚɡТ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ  ɪɨɡɛТɠɧɨɫɬɟɣ ɦТɠ ɧɚɡɜɚɧɨɸ ɭ ɨɮɟɪɬТ ɰТɧɨɸ Т ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɨɛɱɢɫɥɟɧɚ ɭ  
ɪɟɡɭɥьɬɚɬТɜ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɢɯ ɞТɣ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɦɧɨɠɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɰТɧɨɤ ɧɚ  ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛТɬ Т 
ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɫɭɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬТɜ, ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɛɟɪɟɬьɫɹ  ɰТɧɚ, ɹɤɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɚ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɨ. Ɍɟɧɞɟɪɧɢɣ ɤɨɦТɬɟɬ ɭ ɬɪɢɞɟɧɧɢɣ  ɬɟɪɦТɧ ɩɨɜТɞɨɦɥɹє ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɩɪɨ 
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ.  əɤɳɨ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɧɟ ɡɝɨɞɟɧ ɡ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦɢ, ɣɨɝɨ 
ɬɟɧɞɟɪɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹ ɜТɞɯɢɥɹєɬьɫɹ.  
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5.6. əɤɳɨ ɰТɧɚ ɛɭɞь-ɹɤɨʀ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ є ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɨɸ, ɧТɠ ɰТɧɚ Тɧɲɢɯ 
ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ, ɬɟɧɞɟɪɧɢɣ ɤɨɦТɬɟɬ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɩɟɪɟɜТɪɤɭ 
ɩɨɞɚɧɨʀ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ  ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ Т ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫТɯ ɭɦɨɜ Ʉɨɧɬɪɚɤɬɭ 
ɜТɞɩɨɜТɞɧɢɦ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ.  
5.7. ɍ ɩɪɨɰɟɫТ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɨɰТɧɤɢ, ɡТɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪТɲɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɣ ɤɨɦТɬɟɬ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ ɡɚ ɧɟɨɛɯТɞɧɢɦɢ 
ɪɨɡ'ɹɫɧɟɧɧɹɦɢ ɳɨɞɨ ɦɚɬɟɪТɚɥТɜ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ. ɉɪɨɯɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡ'ɹɫɧɟɧь, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɜТɞɩɨɜТɞТ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬьɫɹ ɭ ɩɢɫьɦɨɜТɣ ɮɨɪɦТ ɚɛɨ ɬɟɥɟɝɪɚɮɨɦ.  
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬьɫɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɠɨɞɧɢɯ ɡɦТɧ ɭ ɰТɧɢ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ, ɡɚ 
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɦТɧ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. 
  
 
ɈɰТɧɤɚ ɬɚ ɡТɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ (ɨɮɟɪɬ) 
 
 
5.8. ɈɰТɧɰТ ɬɚ ɡТɫɬɚɜɥɟɧɧɸ ɩТɞɥɹɝɚɸɬь ɬТɥьɤɢ ɬТ ɬɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ, ɹɤТ 
ɜТɞɩɨɜТɞɚɸɬь ɜɢɦɨɝɚɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦ ɭ ɩɭɧɤɬТ 5.4. 
5.9.  ɄɪɢɬɟɪТʀ ɨɰТɧɤɢ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ ɫɥТɞɭɸɱТ: 
* ɰТɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
* ɬɟɪɦТɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
* ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰТɣɧТ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧТ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ; 
* ɪТɜɟɧь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦТɫɰɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪТɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫТɜ; 
* ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧТɫɬь, ɬɟɯɧТɱɧɢɣ ɪТɜɟɧь ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞТɜ. 
5.10. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɜТɞɯɢɥɢɬь ɬɟɧɞɟɪɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɸ  ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ, ɹɤɳɨ ɰɟɣ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ 
ɩɪɨɩɨɧɭє, ɞɚє ɚɛɨ ɩɨɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɞɚɬɢ ɩɪɹɦɨ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɭ ɛɭɞь-
ɹɤТɣ ɮɨɪɦТ ɨɫɨɛТ,  ɳɨ ɦɚє ɜТɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɪɝɚɧТɡɚɰТʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ  
(ɬɟɧɞɟɪТɜ). ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɹ ɩɪɨ ɧɚɣɦ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɩɨɫɥɭɝɭ,  ɰТɧɧɭ ɪТɱ ɬɨɳɨ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɚɜɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪТɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ ɬɨɪɝТɜ 
(ɬɟɧɞɟɪТɜ). ɉɪɨ ɜТɞɯɢɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ Тɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜТɞɩɨɜТɞɧɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɦɨɜɧɢɤ  ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɩɨɜТɞɨɦɥɹє ɜТɞɩɨɜТɞɧɨɝɨ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧ, ɹɤɢɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮТɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.  
5.11. ɌɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ ɩТɫɥɹ ʀɯ ɨɰТɧɤɢ ɬɚ ɡТɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ 
ɫɩɢɫɤɭ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦТɫɰь ɡɝТɞɧɨ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪТɹɦɢ.  
 
6.ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ɉȿɊȿɆɈɀɐə ɌɈɊȽIȼ (ɌȿɇȾȿɊIȼ) 
 
 
6.1. ɉɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɡɚ ɨɰТɧɤɨɸ ɬɚ 
ɡТɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ ɡɚɣɧɹɜ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɩɟɪɲɟ ɦТɫɰɟ. ɍ ɪɚɡТ ɜТɞɦɨɜɢ ɰьɨɝɨ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɜТɞ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ  ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ, ɳɨ ɡɚɣɧɹɜ  ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɦТɫɰɟ.  
6.2. əɤɳɨ ɰТɧɢ ɭɫТɯ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬь ɰТɧɭ, ɨɪТєɧɬɨɜɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɰТ ɬɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɦɨɠɭɬь  ɛɭɬɢ ɜТɞɯɢɥɟɧТ, ɚ ɬɨɪɝɢ (ɬɟɧɞɟɪɢ) 
ɜɢɡɧɚɧɨ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ.  
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6.3. ɊТɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɨɮɨɪɦɥɹєɬьɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ Т 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮТɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɪɨɤ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ), ɚɥɟ ɧɟ ɩТɡɧТɲɟ ɧТɠ ɱɟɪɟɡ 
45 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ  ɞɧТɜ ɡ ɞɧɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ.  
6.4. ɉɨɜТɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɚɤɰɟɩɬ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) 
ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɞТɫɥɚɧɨ ɣɨɦɭ ɧɟ ɛТɥьɲɟ ɹɤ ɱɟɪɟɡ 3 ɞɧТ  ɩТɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪТɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ).  
6.5. ɉɟɪɟɦɨɠɟɰь ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɩТɫɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɚɤɰɟɩɬɭ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ 
ɧɚɞɚє ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ  ɝɚɪɚɧɬТʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь (ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ТɧɫɬɪɭɤɰТєɸ ɞɥɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ), ɩТɫɥɹ ɱɨɝɨ ɫɬɨɪɨɧɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬь Т ɭɤɥɚɞɚɸɬь 
ɤɨɧɬɪɚɤɬ.  
Ʉɨɧɬɪɚɤɬ, ɩТɞɩɢɫɚɧɢɣ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɧɚɞɫɢɥɚєɬьɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɸ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧТɜ ɩТɫɥɹ ɚɤɰɟɩɬɭ ɣɨɝɨ  ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ.  ɉɟɪɟɦɨɠɟɰь 
ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɩТɞɩɢɫɚɬɢ  ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  14 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧТɜ ɩТɫɥɹ 
ɣɨɝɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜТɞ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. ɇɟɩТɞɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ  ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ  ɬɟɪɦТɧ 
ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɜɿɞɦɨɜɨɸ  ɜТɞ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ.  
6.6. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩТɞɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ  (ɬɟɧɞɟɪТɜ) 
ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ, ɡɚɦɨɜɧɢɤ  ɧɚɞɫɢɥɚє ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ, ɹɤТ ɜɡɹɥɢ 
ɭɱɚɫɬь ɭ ɬɨɪɝɚɯ (ɬɟɧɞɟɪɚɯ), ɚɥɟ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ - ɤɨɩТɸ ɪТɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 






7.1. ɄɨɧɤɭɪɟɧɬɧТ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɪɚɡТ, ɤɨɥɢ: 
* ɩɪɨɜɟɞɟɧТ ɬɨɪɝɢ (ɬɟɧɞɟɪɢ) ɜɢɡɧɚɧТ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɜТɞɛɭɥɢɫɹ ɚɛɨ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ 
ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ; 
* ɜɫТ ɬɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ ɜТɞɯɢɥɟɧТ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɨɫɤТɥьɤɢ ɫɜТɞɱɢɥɢ ɩɪɨ 
ɡɦɨɜɭ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ; 
* ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɡ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɛɭɥɨ ɭɤɥɚɞɟɧɨ, ɨɞɧɚɤ ɧɚɞɚɥТ, 
ɜɧɚɫɥТɞɨɤ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ ɰьɨɦɭ 
ɨɛ'єɤɬТ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛТɬ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ  ɬɟɧɞɟɪɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТєɸ,  
ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɰɟɣ ɨɛɫɹɝ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 50 ɜТɞɫɨɬɤТɜ ɜɚɪɬɨɫɬТ ɩɟɪɜТɫɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ; 
* ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɞТɛɧɟ ɬɚɤɨɦɭ, ɳɨ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɨɪɝɭ (ɬɟɧɞɟɪɭ), 
ɭɦɨɜɢ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɥɢ ɩɪɚɜɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɭ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰТɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪТɜ.  
7.2. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɧɟ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɞɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪТɜ ɭɫТɯ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ, ɹɤТ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧТɯ ɜТɞɤɪɢɬɢɯ ɚɛɨ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɬɨɪɝɚɯ (ɬɟɧɞɟɪɚɯ), 
ɚɥɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɱɚɫɬь ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ.  
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7.3. ɍɫТ ɜɢɦɨɝɢ, ТɧɫɬɪɭɤɰТʀ, ɪɨɡ'ɹɫɧɟɧɧɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɚɛɨ Тɧɲɚ ТɧɮɨɪɦɚɰТɹ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪТɜ, ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɫТɦ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ , ɹɤТ ɡɚɩɪɨɲɟɧТ ɞɨ ɭɱɚɫɬТ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ.  
7.4. ɄɨɧɤɭɪɟɧɬɧТ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɦТɠ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ Т ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ ɩɨɜɢɧɧТ ɦɚɬɢ 
ɤɨɧɮТɞɟɧɰТɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɀɨɞɧɚ Тɡ ɫɬɨɪТɧ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɜТɞɨɦɥɹɬɢ ɛɟɡ ɜɡɚєɦɧɨʀ ɡɝɨɞɢ 
ТɧɲТɣ ɡɚТɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧТɣ ɨɫɨɛТ ɬɟɯɧТɱɧɭ, ɰТɧɨɜɭ ɚɛɨ Тɧɲɭ ТɧɮɨɪɦɚɰТɸ, ɹɤɚ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪТɜ.  
7.5. ɉТɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪТɜ: 
ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɬɟɧɞɟɪɧТ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ, ɹɤТ ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɬɟɯɧТɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝТɱɧɢɯ 
ɬɚ ɹɤТɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɛɭɞТɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛТɬ, ɚ  ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɨɤТɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, Т ɩɪɨɜɨɞɢɬь 
ɨɤɪɟɦТ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɳɨɞɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥТɤɭ ɪɨɛТɬ; 
ɩТɫɥɹ ɡɚɤТɧɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪТɜ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɩɪɨɫɢɬɢ ɜТɞ ɭɫТɯ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ, 
ɳɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬь ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɰТɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪТ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦТɧ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫТɯ ɚɫɩɟɤɬТɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪТɜ ɬɚ ɰТɧɢ 
ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ. ɉТɫɥɹ ɰьɨɝɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɜɢɡɧɚɱɚє ɧɚɣɤɪɚɳɭ ɫɟɪɟɞ ɩɨɞɚɧɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰТɣ. 
 
8.    ɄɈɇɎIȾȿɇɐIɃɇIɋɌЬ IɇɎɈɊɆȺɐIȲ 
 
8.1. əɤɳɨ ТɧɮɨɪɦɚɰТɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɬɟɧɞɟɪɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰТєɸ ɚɛɨ ɬɟɧɞɟɪɧɨɸ  
ɩɪɨɩɨɡɢɰТєɸ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ, є ɤɨɧɮТɞɟɧɰТɣɧɨɸ, ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɢɫьɦɨɜɨ ɩɨɜТɞɨɦɥɹɸɬь ɩɪɨ ɰɟ 
ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ Т ɧɟɫɭɬь ɜТɞɩɨɜТɞɚɥьɧТɫɬь ɡɚ ʀʀ  ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɡɝТɞɧɨ  ɡ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.  
8.2. ɉɪɨɟɤɬɧТ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤТ ɬɚ ТɧɲТ ɪТɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɳɨ ɜɜТɣɲɥɢ ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰТʀ, є ɜɥɚɫɧТɫɬɸ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ Т  ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧТ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɬТɥьɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ  (ɬɟɧɞɟɪТɜ), ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɩɨɞɚɧТ. Ȼɭɞь-
ɹɤɟ Тɧɲɟ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɬТɥьɤɢ ɡ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ.  
 
9.     ɊɈɁȽɅəȾ ɋɄȺɊȽ ɌȺ ɋɉɈɊIȼ 
 
9.1. ɍ ɪɚɡТ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ), Тɧɲɢɯ ɭɦɨɜ ɰТєʀ 
IɧɫɬɪɭɤɰТʀ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬь ɩɪɚɜɨ ɩɨɞɚɬɢ  ɫɤɚɪɝɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɭ ɩɢɫьɦɨɜТɣ ɮɨɪɦТ.  
ɇɟ ɩТɡɧТɲɟ ɧТɠ ɱɟɪɟɡ 3 ɞɧТ ɩТɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɤɚɪɝɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɩɨɜТɞɨɦɢɬь ɜɫТɯ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬТɜ ɩɪɨ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɡɦТɫɬ, ɱɚɫ Т ɦТɫɰɟ ɪɨɡɝɥɹɞɭ.  
ɉТɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝɢ ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧ, ɡɚТɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜɚɧɢɣ ɭ ɩɪɨɜɟɞɧɧТ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ), ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɝɥɹɞТ ɫɤɚɪɝɢ. 
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɞɚɜ ɫɤɚɪɝɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬТ ɭ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞТ, ɩɨɡɛɚɜɥɹєɬьɫɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɩɨɞɚɥьɲɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɜɨєʀ ɫɤɚɪɝɢ.  
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɤɚɪɝɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɩɨɞɚɧɚ  ɛТɥьɲɟ ɧТɠ ɱɟɪɟɡ 15 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧТɜ ɡ ɞɧɹ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɩТɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ  ɫɤɚɪɝɢ.  
9.2. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ)  ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɫɤɚɪɝɚ 
ɜɢɡɧɚɧɚ ɧɢɦ ɹɤ ɬɚɤɚ, ɳɨ  ɦɚє ɩТɞɫɬɚɜɢ Т ɭ ɪɚɡТ  ɧɟɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɦɨɠɟ 
ɧɚɧɟɫɬɢ ɡɛɢɬɤɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ.  
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Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɬɟɪɦТɧ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 30 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧТɜ.  
ɉɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ, ɹɤɳɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɜТɞɤɥɚɞɧɢɯ 
ɫɭɫɩТɥьɧɢɯ ТɧɬɟɪɟɫТɜ ɬɨɪɝɢ (ɬɟɧɞɟɪɢ) ɫɥТɞ  ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ.  
Ȼɭɞь-ɹɤɟ ɪТɲɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɜТɞɩɨɜТɞɧɨ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɣɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɞɫɢɥɚєɬьɫɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ, ɳɨ ɩɨɞɚɥɢ  
ɫɤɚɪɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5  ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧТɜ ɩТɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪТɲɟɧɧɹ.  
9.3. ɇɟ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɨɫɤɚɪɠɟɧТ ɪТɲɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨ: 
* ɜɢɛТɪ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) Т ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ; 
* ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɨɪɝТɜ (ɬɟɧɞɟɪТɜ) ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɜТɞɛɭɥɢɫɹ. 
9.4. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɪɨɡɝɥɹɧɟ ɫɤɚɪɝɭ, ɩɪɢɣɦɟ ɪТɲɟɧɧɹ Т ɩɪɨɬɹɝɨɦ 15 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧТɜ 
ɩɨɜТɞɨɦɢɬь ɩɪɨ ɧьɨɝɨ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɩɢɫьɦɨɜɨ ɡ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɦ ɦɨɬɢɜТɜ Т ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧь, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜТ ɹɤɢɯ  ɰɟ ɪТɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨ.  
əɤɳɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚє ɪТɲɟɧɧɹ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɚɛɨ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ, ɹɤТ 
ɩɨɞɚɥɢ ɫɤɚɪɝɭ, ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬьɫɹ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɪТɲɟɧɧɹɦ, ɜɨɧɢ ɦɚɸɬь ɩɪɚɜɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ 




Ⱦɚɬɚ  _______________    Ⱦɚɬɚ  _______________ 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ _______________        ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ _______________ 
             (ɩɟɱɚɬɤɚ, ɩТɞɩɢɫ)                               (ɩɟɱɚɬɤɚ, ɩТɞɩɢɫ) 
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2.1 . Ɏɨɪɦɚ Ʉɨɧɬɪɚɤɬɭ 
 
ɉȱȾɊəȾɇɂɃ ɄɈɇɌɊȺɄɌ № _____ 
 
ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
_________________________________________________________________________ 
 







ɜ ɨɫɨɛɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬьɤɨɜɿ  ɨɫɨɛɢ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ) 
ɳɨ ɞɿє ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɫɬɚɬɭɬ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ) 
ɿ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ  ɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ "Ɂɚɦɨɜɧɢɤ",  ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ  ɬɚ ИИИИИИИИИИИ 
____________________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ) 
ɜ ɨɫɨɛɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬьɤɨɜɿ  ɨɫɨɛɢ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ) 
ɳɨ ɞɿє ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɫɬɚɬɭɬ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ) 
ɿ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ  ɭ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ "Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ", ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɭɤɥɚɥɢ 
ɰɟɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ  ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɩɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɜ  
ɨɛɫɹɡɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɬɚ ɜ ɫɬɪɨɤɢ, ɳɨ 




Ɍɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɠɢɜɚɸɬьɫɹ ɭ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿ, ɨɡɧɚɱɚɸɬь ɧɚɫɬɭɩɧɟ:  
"ɋɬɨɪɨɧɢ" - Ɂɚɦɨɜɧɢɤ, Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ.  
"Ɂɚɦɨɜɧɢɤ"ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
"Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ"ИИИИ____________________________________________ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɟ ɹɤ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
______________________________________________________________________ 
Cɜɿɞɨɰɬɜɨ № _______, ɤɨɞ ɁɄɉɈИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
______________________ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИɦ
ɚє ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɥɿɰɟɧɡɿɸ, ɜɢɞɚɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɰɟɧɬɪɭ ɡ 
ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ________________ 
ɡɚ № ИИИИИИИ, ɫɟɪɿɹ ИИИИИИИИИИИИИИ, ɳɨ ɧɚɞɚє ʀɣ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ 
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ɝɟɧɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨɦɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɨɞɢɮɿɤɚɬɨɪɨɦ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɜɢɞɚɧɧɹ ɪɨɤɭ  ɦɚɸɬь ɫɥɿɞɭɸɱɿ  ɤɨɞɢ    
________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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ɳɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ. 
"Ɉɛ'єɤɬ" - _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɳɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɿɞɪɹɞɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ - "ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ"). 
 
ɋɌȺɌɌə ȱ. ɉɊȿȾɆȿɌ ɄɈɇɌɊȺɄɌɍ. 
 
1.1. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɜɢɤɨɧɭє ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ  ɩɨИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИɜ 
ɨɛɫɹɝɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨɸ ɰɿɧɨɸ, ɳɨ ɞɨɞɚєɬьɫɹ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ № 
1), ɿ ɩɨ ɟɬɚɩɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɬɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ № 2) ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɿ 
ɭɦɨɜ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɚ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɡɞɿɣɫɧɢɬь ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɿɯ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨɸ ɰɿɧɨɸ, ɳɨ є 
ɧɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɿ ɜ ɫɬɪɨɤɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɚɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
 
ɋɌȺɌɌə 2. ɈȻɈȼ'əɁɄɂ ɋɌɈɊȱɇ. 
2.1. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɟɪɟɞ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь, ɤɨɨɪɞɢɧɭє ɯɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɿɞɛɿɪ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɿ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ, ɩɪɨɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɨʀ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɭє ɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɫɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɪɨɛɨɬɢ, ɭɫɭɜɚє ɧɟɞɨɪɨɛɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь 
ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ, 
ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɭɫɿɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢ ɧɢɦ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɜ ɫɬɪɨɤɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɝɨɬɭє 
ɭɫɸ ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɭ ɜ 
ɞɿɸ. 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɭєɬьɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɜɢɪɨɛɢ ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 




ɋɌȺɌɌə 3. ɐȱɇȺ ɉɊȿȾɆȿɌɍ ɄɈɇɌɊȺɄɌɍ 
 
3.1. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭє ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɭɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɢɧɤɨɜɢɦɢ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿɡ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɸ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɨɸ ɰɿɧɨɸ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ ɭɬɨɱɧɸɸɬьɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦ ɞɨ 15 ɱɢɫɥɚ ɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɦ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɩɟɪɟɞɚє ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɿ 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɬɚ  ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ ɿɧɞɟɤɫɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ. ɐɿɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
Ƚɟɧɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɰɿɧɭ ɪɢɧɤɭ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɧɚ ɱɚɫ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɸ ɰɿɧ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɨɧɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬьɫɹ 
ɡ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚ ɰɿɧɚ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɞɨɪɭɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɩɨ 
ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɫɤɥɚɞɚє ___________ ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɛɚɡɢɫɧɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬь ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɰɿɧɚɯ ______ɪɨɤɭ ɜ ɫɭɦɿ _______ ɬɢɫ. ɝɪɧ. ȼɨɧɚ 
є ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɸ, ɩɿɞɞɹɝɚє ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞɿ ɞɿʀ ɰьɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. ɍ ИИИИИИИИИɪ. ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɫɭɦɭ 
___________ ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɩɨ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɰɿɧɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɤɥɚɞɚє _________ ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɜ 
ɫɤɥɚɞɿ ɛɚɡɢɫɧɨʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɰɿɧɚɯ _______ 
ɪɨɤɭ. Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚ ɰɿɧɚ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɞɨ ɧɟʀ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ № 1 ɞɨ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, 
3.2. Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚ ɰɿɧɚ ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɟ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɩɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɸ ɫɬɨɪɿɧ ɡɚ 
ɬɚɤɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿ ɬɿɥьɤɢ ɭ ɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɹɤɚ ɳɟ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɿ ɧɟ ɨɩɥɚɱɟɧɚ:  
* ɡɦɿɧɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ; 
* ɡɭɩɢɧɤɚ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿ ɡɚ ɮɨɪɫ-ɦɚɠɨɪɧɢɦɢ ɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ 
(ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɨʀ ɫɢɥɢ); 
* ɡɦɿɧɚ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ ɚɛɨ ɡɚ ɜɢɧɢ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɬɪɨɤɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ;  
* ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ,ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ;  
* ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь 
ɪɨɛɿɬ; 
* ɫɭɬɬєɜɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɹɤɿ 
ɩɪɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɧɟ ɦɿɝ. 
 
ɋɌȺɌɌə 4. ɋɌɊɈɄɂ ȼɂɄɈɇȺɇɇə ɊɈȻȱɌ. 
 
4.1. ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ- ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɢɫɭ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɨ  
ИИИИИИИИИИИИИ ɪɨɤɭ. 
Ɍɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ: 
ɩɨɱɚɬɨɤ – ɩɪɨɬɹɝɨɦ ИИИИИИɞɧɿɜ, ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ  ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɬɚ 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ; 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ - ________________________ 
                          (ɞɟɧь, ɦɿɫɹɰь, ɪɿɤ) 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɪɨɛɿɬ ɮɿɤɫɭєɬьɫɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɚɤɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɨɞɚєɬьɫɹ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ 
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ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ. 
ɋɬɪɨɤ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɞɚɬɨɸ ɩɿɞɩɢɫɭ ɚɤɬɭ ɡɞɚɱɿ ɨɛ'єɤɬɭ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ.  
Ɂɞɚɱɚ-ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ'єɤɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢ ɫɬɚɬɬɟɸ 15 ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫь ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ № 2) ɹɤɢɣ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɩɟɪɟɞɚє 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɞɥɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 14 (ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɢ ɞɧɿɜ) ɩɿɫɥɹ 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
4.2. ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ ɿ ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɬɪɨɤɢ, Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɦɚє 
ɩɪɚɜɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɟɞ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɫɬɪɨɤɿɜ ɨɮɨɪɦɥɹєɬьɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ ɡ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ. 
4.3. Ɉɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɬɪɨɤɢ, ɧɟ 
ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ ɿ ɞɚɸɬь Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɰɢɯ 
ɫɬɪɨɤɿɜ, є ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ:  
* ɡɚ ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє Ɂɚɦɨɜɧɢɤ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ); 
* ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɸ ʀʀ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ( ɩɨɹɜɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɬɨɳɨ):  
* ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɟ ɡ ɜɢɧɢ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ;  
* ɮɨɪɫ-ɦɚɠɨɪɧɿ (ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɨʀ ɫɢɥɢ) (ɫɬɢɯɿɣɧɿ ɥɢɯɚ, ɜɿɣɫьɤɨɜɿ ɞɿʀ, ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɿ ɞɿʀ 
ɚɧɬɢɫɭɫɩɿɥьɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɡɟɦɥɿ, 
ɬɨɳɨ);  
* ɭɱɚɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɸ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɿ/ɚɛɨ/ ɣɨɝɨ ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɜ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɭɡɚɤɨɧɟɧɢɯ ɫɬɪɚɣɤɚɯ, ɛɥɨɤɚɞɿ ɧɢɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɿɹɯ, 
ɳɨ ɡɚɜɚɠɚɸɬь ɧɨɪɦɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɫɚɦɨɝɨ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɿ / ɚɛɨ / ɣɨɝɨ ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
4.4. ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɮɨɪɫ-ɦɚɠɨɪɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ (ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɨʀ ɫɢɥɢ), ɳɨ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ, Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɭɫɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɿ, ɹɤ ɬɿɥьɤɢ ɜɨɧɢ ɡɧɢɤɧɭɬь, ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɜɨʀɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь, ɩɨɜɿɞɨɦɢɜɲɢ ɩɪɨ ɰɟ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
4.5. ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬьɫɹ ɧɚ ɱɚɫ ɞɿʀ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ,  ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢɫь ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ ɫɬɨɪɿɧ ɡ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ. 
 
ɋɌȺɌɌə 5. ɊɈɁɊȺɏɍɇɄɂ ȱ ɉɅȺɌȿɀȱ. 
5.1. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ'єɤɬɭ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿɡ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
(Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2). 
5.2. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɳɨɦɿɫɹɱɧɿ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɩɿɞɩɢɫɚɦɢ ɿ ɩɟɱɚɬɤɚɦɢ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿ 
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Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɚɤɬɭ ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɮɨɪɦɿ Ɏ № 2 "ȼ" ɿ 
ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɮ.№3). 
Ɋɨɡɲɢɮɪɨɜɤɢ ɞɨ ɚɤɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɮɨɪɦɿ Ɏ- № 2 "ȼ" ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɭ ɩɪɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɮ. № 3), ɝɨɬɭє Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ, ɩɿɞɩɢɫɭє ɿ ɩɟɪɟɞɚє ɭ ɫɬɪɨɤ ɧɟ 
ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɟɪɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɿɫɹɰɹ, ɳɨ ɫɥɿɞɭє ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɦ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɞɥɹ ɩɿɞɩɢɫɭ. ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɬɪьɨɯ ɞɧɿɜ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɪɟɚɥьɧɿɫɬь ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɿɞɩɢɫɭє ʀɯ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɪɨɛɿɬ. ɇɟɫɜɨєɱɚɫɧɢɣ ɩɿɞɩɢɫ ɚɤɬɭ ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɮɨɪɦɿ Ɏ-№ 2 "ȼ" ɿ 
ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɮ. № 3), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɩɪɟɬɟɧɡɿɹ ɳɨɞɨ 
ɪɟɚɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢɪɿɜɧɸɸɬьɫɹ ɞɨ ʀɯ ɧɟ ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɨɩɥɚɬɢ. Ɉɩɥɚɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɩ'ɹɬɢ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɩɿɞɩɢɫɚɦɢ ɿ ɩɟɱɚɬɤɚɦɢ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɚɤɬɭ 
ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɮɨɪɦɿ Ɏ- № 2 "ȼ" ɿ ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɮ.№ 
3). 
Ɉɩɥɚɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɛ'єɤɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 95 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ʀɯ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ʉɿɧɰɟɜɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ 
ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɿɠ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɿ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɿɞɩɢɫɭ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɤɬɭ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨ ɡɞɚɱɭ ɨɛ'єɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɞɿɸ ɿ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɭɫɿɯ 
ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ. 
5.3. Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚ ɰɿɧɚ ɭɬɨɱɧɸєɬьɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɜɢɬɪɚɬɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɧɨɪɦ ɜɢɬɪɚɬ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɹɤɿ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ 8-ɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ȾȻɇ IV-16-98, ɱɚɫɬɢɧɚ II. 
Ɂɦɿɧɢ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɢɬɪɚɬ, ɞɨɩɥɚɬ, ɡɧɢɠɨɤ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɱɟɪɟɡ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ. 
5.4. Щɨɦɿɫɹɱɧɨ ɡɚ 30 ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɿɫɹɰь 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭє Ƚɨɥɨɜɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɚɜɚɧɫ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 80 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ. ɉɪɢ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɭɬɪɢɦɭє 
ɫɭɦɭ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɚɜɚɧɫɭ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɚɛɨ ɩɨ ɥɢɫɬɭ Ƚɟɧɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ 
ɡɚɪɚɯɨɜɭє ɜ ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɜɚɧɫɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɦɿɫɹɰь. Ƚɟɧɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɭєɬьɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɚɜɚɧɫ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ , ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɬɢ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɿ 
ɰɿɧɭ. 
5.5. Ɂɚɬɪɢɦɤɚ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧь ɚɜɚɧɫɿɜ ɿ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɫɬɪɨɤɨɦ ɛɿɥьɲɟ ɬɪьɨɯ 
ɦɿɫɹɰɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɞɥɹ ɪɨɡɪɢɜɭ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ 
ɿ ɜɢɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɰɢɦ ɣɨɦɭ ɡɛɢɬɤɿɜ. 
5.6. əɤɳɨ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ є Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ, ɜɿɧ ɩɨɜɟɪɬɚє 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɫɭɦɭ ɚɜɚɧɫɭ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɧɿ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 0,5 ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɜɿɞ 
ɫɭɦɢ ɚɜɚɧɫɭ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɞɟɧь ɿ ɞɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɚɜɚɧɫɭ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ. 
5.7. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭє ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦ 
ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɦ ɚɜɚɧɫɿɜ. Ɂɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ, ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɭɦɨɜ 
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ɞɚɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭє ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ 2,5 ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɰɿɧɿ. 
 
ɋɌȺɌɌə 6. ɉɊɈȿɄɌɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱə. 
 
6.1. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɜɨєɱɚɫɧɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɭ 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ, ɜ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɿ ɲɬɚɦɩɨɦ 
"ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ", ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɭ ɩɿɞɩɢɫɨɦ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
ɋɜɨєɱɚɫɧɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɧɚɥɟɠɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɪɚɯɭєɬьɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɡɚ 30 ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɩɨ ɰɿɣ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɨɜɢɧɚ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ 
ɬɟɪɦɿɧɭ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɭ ɜ ɞɿɸ. 
6.2. ɉɟɪɟɞɚɱɚ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɧɟɧɚɥɟɠɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɢɪɿɜɧɸєɬьɫɹ ɞɨ ʀʀ ɧɟɩɟɪɟɞɚɱɿ. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɧɟ ɧɟɫɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɹɤɿɫɬь ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɞɚє Ɂɚɦɨɜɧɢɤ. ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɜ 
ɧɿɣ ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɿɜ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɩɢɫьɦɨɜɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє ɩɪɨ ɰɟ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
6.3. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɩɪɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɿ ɬɚ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɿ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɨɜɟɪɬɚє ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ. ɋɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɨɬɪɢɦɭє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɜɿɞ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ 
ɡɚ ʀʀ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
6.4. Ɋɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ, 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɧɟ ɨɩɥɚɱɭɸɬьɫɹ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɥɸɸɬьɫɹ  Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ. 
 
ɋɌȺɌɌə 7.ɁɆȱɇɂ ɉɊɈȿɄɌɇɈȲ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱȲ ȱ ɈȻɋəȽȱȼ ɊɈȻȱɌ ɍ 
ɏɈȾȱ ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɈȻ'ЄɄɌɍ. 
 
7.1.Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɭ ɯɨɞɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ'єɤɬɭ ɡɦɿɧɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɭɸɬьɫɹ 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɰɿ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 30 ɞɧɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
7.2. Ɋɿɲɟɧɧɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ, 
ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ. Ɍɚɤɢɣ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɨɮɨɪɦɥɹєɬьɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ. 
7.3. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɧɨɫɹɬьɫɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɩɟɪɟɝɥɹɞ 
ɫɬɪɨɤɿɜ ɱɢ ɰɿɧɢ, ɜɨɧɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɢɫьɦɨɜɨʀ ɜɤɚɡɿɜɤɢ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɯ ɚɛɨ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
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ɋɌȺɌɌə 8. ȻɍȾȱȼȿɅЬɇɂɃ ɆȺɃȾȺɇɑɂɄ. 
 
8.1. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɟɪɟɞɚє Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɞɨ ɣɨɝɨ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ. Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɢɣ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɪɚɡɨɦ ɡ ɭɫɿɦɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɳɨ 
ɜɢɧɢɤɧɟ ɭ ɰьɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь, ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ ɜ ɬɪɢɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɩɿɫɥɹ ɩɿɞɩɢɫɭ ɰьɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɨ ɚɤɬɭ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɨɦɭ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɬɚ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
8.2. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɿ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ, ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹɦ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɚ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ. 
 
ɋɌȺɌɌə 9. ɆȺɌȿɊȱȺɅЬɇɈ-Ɍȿɏɇȱɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə. 
 
9.1. Ɂɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɬɚ 
ɩɨɞɚɱɚ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɫɢɥɚɦɢ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ.  ȼɿɧ ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɹɤɿɫɬь, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɿɫɬь 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɚ ɧьɨɦɭ ɥɟɠɢɬь ɪɢɡɢɤ ʀɯ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨʀ ɜɬɪɚɬɢ ɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɞɚɱɿ ɨɛ'єɤɬɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
9.2. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɨɫɬɚɱɚє ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɸ, ɭ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɿ ɭ ɫɬɪɨɤɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɭ 
Ⱦɨɞɚɬɤɭ 3 ɞɨ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɿ ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɭ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɿɫɥɹ ɩɿɞɩɢɫɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
ɍɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɱɚє Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɟɪɟɞɚɸɬьɫɹ ɧɢɦ ɸɪɢɞɢɱɧɨ 
ɞɨɜɿɪɟɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɱɢɤɚ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ  ɩɨ 
ɚɤɬɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨ, ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɿ ɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɬɪɨɤɢ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɪɚɯɭєɬьɫɹ ɹɤ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь. 
 
ɋɌȺɌɌə 10. ɁȺɅɍɑȿɇɇə ɋɍȻɉȱȾɊəȾɇɂɏ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃ. 
 
10.1. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ) ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ʀɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɦɭ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ. Ɂɚɥɭɱɟɧɿ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɰьɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬь ɹɤ ɣɨɝɨ ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿ. 
10.2. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɭɤɥɚɞɚє ɡ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɢɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ. ȼ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɯ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɋɬɨɪɿɧ ɡɚ ʀɯ ɧɟɧɚɥɟɠɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
10.3. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɸє Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɿ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ. Ɉɩɥɚɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸє Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸє ɜɢɩɥɚɬɭ ɚɜɚɧɫɿɜ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɯ ɭɦɨɜɚɦɢ. 
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ɋɌȺɌɌə 11. ȼɂɄɈɇȺɇɇə ɊɈȻȱɌ. 
 
11.1. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢ ɧɢɦ ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ, 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 
№ 2) ɿ ɩ.4.1. ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
11.2. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɹɤɨɫɬɿ, 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɿ ɰɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ, ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ - ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ. ɉɪɢ 
ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧь Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɜɢɞɚє Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ʀɯ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ, ɚ ɩɪɢ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɯ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ. 
11.3.Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɿ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɿɧɮɨɪɦɭє Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɫɩɨɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɜɿɞ ɧьɨɝɨ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɜɠɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. 
11.4. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɤɨɨɪɞɢɧɭє ɪɨɛɨɬɭ  ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɿɧ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɟɪɟɛɿɝ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɣɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ 
ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɿɲɟɧь. ɉɪɢ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɜɡɹɬɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь, Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɚє ɣɨɝɨ ɩɪɨ ɰɟ ɿ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɦɿɧɭ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɹ. 
 
ɋɌȺɌɌə 12. ȼȿȾȿɇɇə ȼɂɄɈɇȺȼɑɈȲ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱȲ. 
 
12.1. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɜɧɟ, ɹɤɿɫɧɟ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɞɿɸɱɢɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɿ 
ɰɢɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ ʀʀ ɜɟɞɟɧɧɹ. 
 
ɋɌȺɌɌə ȱɁ.ɄɈɇɌɊɈɅЬ ɁȺ əɄȱɋɌɘ ɊɈȻȱɌ, ɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼ, 
ɍɋɌȺɌɄɍȼȺɇɇə 
 
13.1. ɋɬɨɪɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɹɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɱɚɸɬьɫɹ ɧɢɦɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɦ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɚɦɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬь ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿ ɹɤɿɫɬь. 
13.2. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ  Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɿɧɮɨɪɦɭє ɩɪɨ ɰɟ 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɡɚ ɬɪɢ ɞɧɿ ɞɨ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь 
ɨɮɨɪɦɥɹɸɬьɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ (ɚɤɬɨɦ) ɡɚ ɩɿɞɩɢɫɨɦ ɋɬɨɪɿɧ. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬь ʀɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. 
13.3. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɜ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɧɟ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬь. Ɉɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɰɢɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɦɭ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɿ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ (ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
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ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ), ɩɨɤɪɢɜɚє Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ, ɭ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ - Ɂɚɦɨɜɧɢɤ. 
13.4. ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь ɧɟɹɤɿɫɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɸ, ɚ ɧɟɹɤɿɫɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ - ɡɚɦɿɧɿ. 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɦɢ (ɚɤɬɚɦɢ) ɫɬɪɨɤɢ, Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɟɹɤɿɫɧɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ. Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɲɥɹɯɨɦ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɭɦ 
ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
13.5.ɉɪɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɧɚɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ,Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɟɪɟɞɚє 
ɣɨɝɨ ɩɨ ɚɤɬɭ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ,ɹɤɢɣ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɰьɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ( ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɡɚ ɫɜɿɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɟɞɦɨɧɬɚɠɧɨʀ ɪɟɜɿɡɿʀ). 
 
ɋɌȺɌɌə 14. ɊɈȻɈɑȺ ɋɂɅȺ 
 
14.1. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ  ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɬɚ ɫɭɛɩɿɞɪɹɧɢɤɢ  ɡɚɥɭɱɚɸɬь ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɸɸɬь ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɚɞɚє 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧь. 
14.2. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ, ɩɪɢɣɦɚє 
ɧɚɥɟɠɧɿ ɦɿɪɢ ɞɥɹ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧь ( ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɡ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿєɸ). 
 
ɋɌȺɌɌə 15. ɁȾȺɑȺ ȱ ɉɊɂɃɆȺɇɇə ɊɈȻȱɌ 
 
15.1. Ɂɞɚɱɚ-ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɿ ɨɮɨɪɦɥɹєɬьɫɹ 
ɚɤɬɨɦ ɡɞɚɱɿ ɨɛ'єɤɬɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬь ɡɞɚɱɿ ɨɛ'єɤɬɭ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɋɬɨɪɿɧ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɧɚɤɚɡɨɦ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚє Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɿ ɩɨɝɨɞɠɭє ɡ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ. 
Ɂ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɢɫɭ ɚɤɬɭ ɡɞɚɱɿ ɨɛ'єɤɬɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɬɚє ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ 
ɨɛ'єɤɬɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɣɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
15.2. ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɚɱɿ-ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɜɚɠɚɸɬь 
ɨɫɜɨєɧɧɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɫɬɪɨɤɿɜ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ. Ɋɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɧɟɞɨɪɨɛɤɚɦɢ ɞɨ 'ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟ ɨɩɥɚɱɭɸɬьɫɹ. 
15.3. əɤɳɨ ɩɪɢ ɡɞɚɱɿ-ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɛɭɞɭɬь ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɪɨɛɤɢ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɥɢ ɡ ɜɢɧɢ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɱɢɤɚ, Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɧɟ ɩɿɞɩɢɫɭє ɚɤɬ ɡɞɚɱɿ ɨɛ'єɤɬɭ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɿ ɡɚɬɪɢɦɭє ɨɩɥɚɬɭ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ. 
əɤɳɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ ɛɭɞɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɚɛɨ ɛɭɞɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɋɬɨɪɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚɜɞɚɧɭ ɲɤɨɞɭ ɿ ɧɚ ʀʀ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɫɤɨɪɨɱɭєɬьɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ. 
15.4. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɟɡ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɭ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɦɨɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɩɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɸ ɡ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ 
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ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ, ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. 
15.5. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɫɤɥɚɞɚє, ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɬɚ ɩɟɪɟɞɚє Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ-ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ȾȻɇ Ⱥ.3.1-4-95 ɮɨɪɦɨɸ, ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɡ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɭ ɬɟɪɦɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 
ɋɌȺɌɌə 16. ɆȺɌȿɊȱȺɅЬɇȺ ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅЬɇȱɋɌЬ ȱ                 
ɁȼȱɅЬɇȿɇɇə ȼȱȾ ɇȿȲ. 
 
16.1. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɧɟɫɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɫɥɿɞɤɢ ʀɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɝɢɛɟɥɿ. ɉɿɫɥɹ ɩɿɞɩɢɫɭ ɚɤɬɭ ɡɞɚɱɿ 
ɨɛ'єɤɬɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ, ɫɬɚє ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɨɛ'єɤɬɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
16.2. Ɋɢɡɢɤ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧь ɚɛɨ ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɿɧɲɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɥɟɠɢɬь ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɿ, ɹɤɿɣ ɰɟ ɦɚɣɧɨ ɧɚɥɟɠɢɬь. 
16.3. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɡɚɝɢɛɟɥь ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɢɡьɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɡɧɚɜ ɩɪɨ ɧɢɯ ɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ ɡɧɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɚɦɢ. 
ȼ ɰьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɬьɫɹ ɣɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨ ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɢɯ 
ɪɨɛɨɬɚɯ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ, ɚɥɟ ɡɚɡɧɚɥɢ ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɜɢɹɜɥɹє ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɢ ɿ ɭɩɭɳɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɭ ɣɨɝɨ ɜɤɚɡɿɜɤɚɯ, ɳɨ 
ɦɨɠɭɬь ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɯɿɞ, ɹɤɿɫɬь ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ'єɤɬɭ, ɜɿɧ ɿɧɮɨɪɦɭє 
ɩɪɨ ɰɟ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. əɤɳɨ ɩɿɫɥɹ ɰьɨɝɨ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɞɚє 
ɜɤɚɡɿɜɤɭ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɧɟ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɨɝɨ, ɩɪɨ ɳɨ ɜɿɧ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɜ. 
16.4. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɧɟ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɮɨɪɫ-ɦɚɠɨɪɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ (ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɨʀ ɫɢɥɢ). ɉɪɢ ʀɯ ɩɨɹɜɿ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɡɚ ɜɢɦɨɝɨɸ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɫɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɚɥɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
16.5. Ɂɚ ɡɛɢɬɤɢ ɡɚɜɞɚɧɿ ɬɪɟɬɿɣ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɋɬɨɪɨɧɚ, ɡ ɜɢɧɢ ɹɤɨʀ 
ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ. əɤɳɨ ɜɢɹɜɢɬьɫɹ, ɳɨ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ ɡɚ ɬɚɤɿ ɡɛɢɬɤɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɨɛɢɞɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɜɨɧɢ ɧɟɫɭɬь ɫɨɥɿɞɚɪɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь. 
16.6. ɉɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɜɨʀɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɬɪɨɤɿɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɿ ɫɬɪɨɤɿɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɧ ɤɨɦɩɟɧɫɭє Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɣɨɝɨ ɡɛɢɬɤɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɰɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɦ ɫɬɚɬɬɹɦ ɜɢɬɪɚɬ (ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɚɲɢɧ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɧɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɪɨɰɟɧɬɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ ɩɿɞ 
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ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ). 
16.7. ɉɪɢ ɡɚɬɪɢɦɰɿ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɩɥɚɱɭє 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɩɟɧɸ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɞɟɧь ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ    
0.5 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ. 
16.8. ɉɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɡ ɜɢɧɢ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɫɬɪɨɤɿɜ ɡɞɚɱɿ ɨɛ'єɤɬɭ 
(ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ) ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɿɧ ɫɩɥɚɱɭє Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɩɟɧɸ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 0.5 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ. 
16.9. ȼɢɩɥɚɬɚ ɩɟɧɿ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɧɟ ɡɜɿɥьɧɹє ɋɬɨɪɨɧɢ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. 
16.10. ɋɬɨɪɨɧɢ ɡɜɿɥьɧɹɸɬьɫɹ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɞɿɹɦɢ ɿɧɲɨʀ ɋɬɨɪɨɧɢ ɚɛɨ ɮɨɪɫ-
ɦɚɠɨɪɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ( ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɨʀ ɫɢɥɢ). ɋɬɨɪɨɧɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɫɜɨʀɯ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь ɡ ɰɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɲɭ ɋɬɨɪɨɧɭ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 
ɫɟɦɢɞɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɩɨɹɜɢ. ɇɟɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɡɛɚɜɥɹє ɩɪɚɜɚ 
ɩɨɫɢɥɚɬɢɫь ɧɚ ɰɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɚɞɚɥɿ. ɉɨɹɜɚ ɮɨɪɫ-ɦɚɠɨɪɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ( ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɨʀ ɫɢɥɢ) 
ɨɮɨɪɦɥɹєɬьɫɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɚɤɬɨɦ. 
16.11. ɍɫɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɋɬɨɪɨɧɢ ɡɚɛɨɜɬɭɸɬьɫɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚ ɜɡɚєɦɧɨɸ 
ɡɝɨɞɨɸ. ɉɪɢ ɧɟɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɡɝɨɞɢ ɫɩɿɪ ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ ɞɨ ȼɢɳɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
16.12. Ɂɚ ɧɟɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɧɢ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ, ɜɿɧ ɫɩɥɚɱɭє Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ 
ɩɟɧɸ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  1ɜɿɞɫɨɬɤɭ ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɧɟɞɨɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚ ɦɿɫɹɰь ɪɨɛɿɬ. 
        16.13. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ Ȼɇɿɉ  ІІІ-4-80 "Ɍɟɯɧɿɤɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ" (ɩ. 1.3) - 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨɤɥɚɞɚєɬьɫɹ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭє ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿɡ 
"ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ" - 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɩɨɠɟɠɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɚɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ ɧɟɫɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɱɢ 
ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɣɨɝɨ ɡɚɦɿɳɭє. 
 
ɋɌȺɌɌə 17. ɉɊɂɁɍɉɂɇȿɇɇə ɊɈȻȱɌ ȱ ɊɈɁȱɊȼȺɇɇə ɄɈɇɌɊȺɄɌɍ 
 
17.1.Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɞɿɸ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ: 
* ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ'єɤɬɭ:  
* ɜɢɹɜɥɟɧɨʀ ɧɟɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɛ'єɤɬɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɡ ɮɨɪɫ-ɦɚɠɨɪɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ( ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɨʀ ɫɢɥɢ), ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɿɜ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɬɨɳɨ; 
* ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ: 
* ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɧɢ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɛɿɥьɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ;  
* ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
17.2. Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɦɨɠɟ ɪɨɡɿɪɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɚɛɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
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ɫɜɨʀɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь, ɹɤɳɨ ɫɬɪɨɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɿ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ ɿ ɛɿɥьɲɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ'єɤɬɭ ɩɨɧɚɞ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɬɟɪɦɿɧɭ ɧɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɨ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɜɚɧɫɿɜ. 
17.3. ɋɬɨɪɨɧɚ, ɳɨ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє ɩɪɨ ɰɟ ɩɢɫьɦɨɜɨ ɿɧɲɭ ɋɬɨɪɨɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɿɠ ɡɚ 15 ɞɧɿɜ ɞɨ ɜɫɬɭɩɭ 
ɜ ɞɿɸ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɉɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ ɞɨ 15 ɞɧɿɜ. ɿ ɹɤɳɨ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɡɿ ɰьɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɬɚɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɬɬєɜɨ ɧɟ 
ɡɦɿɧɢɥɢɫь.ɋɬɨɪɨɧɚ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɢɥɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ, ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɪɨɡɿɪɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ. 
17.4. ɋɬɨɪɨɧɚ, ɡ ɜɢɧɢ ɹɤɨʀ ɩɪɢɡɭɩɢɧɹɸɬьɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɨ ɪɨɡɪɢɜɚєɬьɫɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬ, 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿɣ ɋɬɨɪɨɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɲɤɨɞɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɰɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. 
ɍɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɢ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɿ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɪɟɞ'ɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɸ ɋɬɨɪɨɧɨɸ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɦɿɫɹɰɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 15 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɟɞ'ɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ʀɯ ɨɩɥɚɬɚ ɚɛɨ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜɿɞɦɨɜɢ. 
17.5. ɉɪɢ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɡɚ ɜɢɦɨɝɨɸ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɜɿɧ ɩɟɪɟɞɚє 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ ɧьɨɦɭ, ɤɨɬɪɿ ɜɿɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɿɧɲɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɚɯ, ɿ ɩɨɞɚє ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɨɧɟɫɟɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɜɿɞ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
 
Дɨдаɬки дɨ кɨɧɬракɬɭ: 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ № 1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɛɚɡɢɫɧɨʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ. 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ № 2. Ƚɪɚɮɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ № 3. Ƚɪɚɮɿɤ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.  
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɿ ɚɞɪɟɫɢ ɫɬɨɪɿɧ:  
 




Ⱦɚɬɚ, ɩɿɞɩɢɫɢ ɿ ɩɟɱɚɬɤɢ:  




          
 




1. Ɇɢ ɡɝɨɞɧɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɨ ɰьɨɦɭ ɬɨɪɝɭ ɩɨ ɜɫɿɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ, 
ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɧɢɠɱɟ, ɹɤɿ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɭ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ: 
 







































3. ɎɈɊɆȺ ɌȿɇȾȿɊɇɈȲ ɉɊɈɉɈɁɂɐȱȲ (ɈɎȿɊɌɂ) 
 
 






(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɬɨɪɝɿɜ ) 
Ɂɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ____________________ 
(ɧɚɡɜɚ ) 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ) 
ɜ ɨɫɨɛɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ, ɩɨ ɛɚɬьɤɨɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɚ 
__________________________________________________________________ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨʀ ɨɫɨɛɢ) 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɬɚɤɟ: 
 
1. ȼɢɜɱɢɜɲɢ ɬɟɧɞɟɪɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ  ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɢ 
ɡɝɨɞɧɿ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  
ɡɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ______________ 
(ɰɿɧɚ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ  ɰɢɮɪɚɦɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɦɢ) 
__________________________________________________________________ 
ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ИИИИИИИИɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ. 
2. əɤɳɨ ɧɚɲɭ ɬɟɧɞɟɪɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ  ɛɭɞɟ ɩɪɢɣɧɹɬɨ, ɦɢ ɛɟɪɟɦɨ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ИИИИИИИИИɞɧɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɝɨ ɦɚɧɞɚɧɱɢɤɚ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɭɦɨɜɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿ). 
3. Ɇɢ ɧɚɞɚɦɨ ɝɚɪɚɧɬɿɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ  ɩɪɨɬɹɝɨɦ ИИИИИ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɚɤɰɟɩɬɭ 
ɰɿєʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ.  
4. Ɇɢ ɡɝɨɞɧɿ ɡ ɭɦɨɜɨɸ, ɳɨ  ɩɢɫьɦɨɜɢɣ ɚɤɰɟɩɬ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ  ɨɡɧɚɱɚɬɢɦɟ 
ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬь ɦɿɠ ɧɚɦɢ ɩɪɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ.  




______________________                                           ___________________ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɨɫɨɛɢ, ɭɩɨɜɧɨ-                                                      (ɩɿɞɩɢɫ) 




4. ɎɈɊɆɂ ɄȼȺɅȱɎȱɄȺɐȱɃɇɈȲ ɈɐȱɇɄɂ ɉɊȿɌȿɇȾȿɇɌȱȼ 
 
 
Ɂɚɩɨɜɧɟɧɿ ɮɨɪɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ (ɡɝɿɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ) ɭ 
ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɩɨɞɚɸɬɫьɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ (ɨɮɟɪɬɢ) 
Ʉɪɿɦ ɰьɨɝɨ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ ɩɨɞɚɸɬь ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ: 
 ɤɨɩɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬь ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɦɿɫɰɟ  ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɤɨɩɿɸ ɥɿɰɟɧɡɿʀ; 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ʀɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɹɤɨɫɬɿ; 
 ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɪɚɬɢɦɭɬь 
ɭɱɚɫɬь ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ); 
 ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ; 
 ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ. 
 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɿɞ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ ɦɨɠɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢɫɹ ɿɧɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ 

























ɎɈɊɆɂ ɄȼȺɅȱɎȱɄȺɐȱɃɇɈȲ ɈɐȱɇɄɂ ɉɊȿɌȿɇȾȿɇɌȱȼ 
 








Ⱦɚɬɚ ɿ ɦɿɫɰɟ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɋɬɚɬɭɬɭ 
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ ɮɨɧɞ, ɬɢɫ.ɝɪɧ.  
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ (ɩɨ ɪɨɤɚɦ), ɬɢɫ.ɝɪɧ.  
ɜ ɬ.ɱ. ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ 
 
Ⱦɚɬɚ                                               ɉɟɱɚɬɤɚ/ɉɿɞɩɢɫ 
 







Ⱦɚɬɚ ɿ ɦɿɫɰɟ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɋɬɚɬɭɬɭ 
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ ɮɨɧɞ, ɬɢɫ. ɝɪɧ.  
ɋɮɟɪɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
 
Ⱦɚɬɚ                                             ɉɟɱɚɬɤɚ/ɉɿɞɩɢɫ 
 
3. ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ 
ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 5 ɪɨɤɿɜ 
ɇɚɡɜɚ ɨɛ'єɤɬɭ,  


















       
       
       
 




4. ȼɿɞɨɦɿɫɬь ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
 ɛɭɞɭɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ 
  
 
 ȼɿɞɨɦɿɫɬь ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɧɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ: 
 1. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɡɚɫɨɛɢ 
 2. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɥɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
3. ȿɤɫɤɚɜɚɬɨɪɢ 
4. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
5. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
6. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  
7. Іɧɲɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ȼɢɞ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚ ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
№ ɇɚɡɜɚ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɚɪɤɚ ɬɢɩ №№  
       
       
       
 
 Ⱦɚɬɚ                                   ɉɟɱɚɬɤɚ/ɉɿɞɩɢɫ  
 
 
5. ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɭ ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ 
 
 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɋɟɪɟɞɧьɨɫɩɢɫɨɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨ ɪɨɤɚɯ 
 (ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ) 
    
ȼɫьɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ,  
ɜ ɬ.ɱ. ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧ- 
ɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ,  
ɿɡ ɧɢɯ: ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɪɨɛɿɬ- 
ɧɢɤɿɜ ɿ ʀʀ ɪɨɡɪɹɞɢ 
   
 
 
Ⱦɚɬɚ              ɩɟɱɚɬɤɚ/ɩɿɞɩɢɫ
 37 
5. ɉɊɈȿɄɌɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱə 
 
 
ɋɤɥɚɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɹɤɚ ɧɚɞɚєɬьɫɹ: 
 





6. ɉȿɊȿɅȱɄ ɊɈȻȱɌ 
 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɪɨɛɿɬ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ  ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
 




2.      ɎɈɊɆȺ ɈȽɈɅɈɒȿɇɇə ɉɊɈ ȼȱȾɄɊɂɌȱ  ɌɈɊȽɂ (ɌȿɇȾȿɊɂ) 
 
 





ɨɝɨɥɨɲɭє ɬɟɧɞɟɪ ɬɚ ɡɚɩɪɨɲɭє ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɬɨɪɝɚɯ (ɬɟɧɞɟɪɿ) 








Ɍɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬИИИИИИИИ ɦɿɫɹɰɿɜ,ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɞɚɬɢ 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
Ɍɟɧɞɟɪɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɫɿɦ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ ИИ_____ 
ɪ. ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɬɟɥɟɮɨɧ ИИИИИИИИИИИИИИ, ɤɿɦɧɚɬɚ № ИИИИИ, ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɩɪɟɞ”ɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ИИИИИИИИИИИИИ ɝɪɧ. ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
Ɍɟɪɦɿɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ 
(ɨɮɟɪɬ)ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɪ. 




















3.ɎɈɊɆȺ ɁȺɉɊɈɒȿɇɇə ȾɈ ɁȺɄɊɂɌɂɏ ɌɈɊȽȱȼ (ɌȿɇȾȿɊȱȼ) 
 
 
ɁȺɉɊɈɒȿɇɇə ȾɈ ɁȺɄɊɂɌɂɏ ɌɈɊȽȱȼ (ɌȿɇȾȿɊȱȼ) 
 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɬɨɪɝɿɜ (ɬɟɧɞɟɪɿɜ) 
 
______________________________________________________________________ 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ) 














Ɍɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬИИИИИИИИ ɦɿɫɹɰɿɜ,ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɞɚɬɢ 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
Ɍɟɧɞɟɪɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɫɿɦ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ ИИИИИИИ 
ɪ. ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ_____ 
ɬɟɥɟɮɨɧ ИИИИИИИИИИИИИИ, ɤɿɦɧɚɬɚ № ИИИИИ, ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɩɪɟɞ”ɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ИИИИИИИИИИИИИ ɝɪɧ. ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
Ɍɟɪɦɿɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ 
(ɨɮɟɪɬ)ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɪ. 
Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɦɨɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ -ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ.  
ɍ ɪɚɡɿ ɡɝɨɞɢИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɚ) 
ɧɚ ɰɟ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ , ɩɪɨɲɭ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɞɨ ɞɟɧɞɟɪɧɨɝɨ  ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɭ ɬɟɪɦɿɧ ɞɨ 
ИИИИИИИИИИИИИ ɪ. ɩɨɩɟɪɟɞɧє ɨɮɿɰɿɣɧɟ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ  ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɬɨɪɝɚɯ 
(ɬɟɧɞɟɪɚɯ). 
 
 
